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ABSTRAK 
 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Integrated 
Reeporting yang dijabarkan menjadi elemen gambaran organisasi dan lingkungan 
eksternal, tata kelola organisasi, model bisnis, risiko dan peluang, strategi dan 
alokasi, kinerja, prospek masa depan dan pengaruh pengungkapan sukarela 
terhadap asimetri infromasi. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahan 
perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2017. Jumlah 
perusahaan sampel dalam penelitian ini sejumlah 33 perusahaan dengan kurun 
waktu 4 tahun pengamatan, sehingga diperoleh 132 sampel. Teknik pengambilan 
sampel menggunakan purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan regresi linear berganda. Hasil 
dari penelitian ini menunjukkan bahwa gambaran organisasi, risiko dan peluang 
berpengaruh negatif terhadap asimetri informasi, model bisnis dan pengungkapan 
sukarela berpengaruh positif dan tata kelola, strategi dan alokasi, kinerja, prospek 
masa depan tidak berpengaruh terhadap asimetri informasi 
Kata kunci : Integrated Reporting (IR), gambaran organisasi dan lingkungan 
eksternal, tata kelola organisasi, model bisnis, risiko dan peluang, strategi 
dan alokasi, kinerja, prospek masa depan, pengungkapan sukarela, asimetri 
informasi 
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ABSTRACT 
 This study aims to analyze the effects of the elaborated Integrated 
Reporting, described into elements of organization and external environment, 
organizational governance, business models, risk and opportunities, strategies 
and allocations, performance, outlook and effects of voluntary disclosure toward 
information asymmetry. Population in this research is a banking company that 
listed in Bursa Efek Indonesia period 2014-2017. The number of sample 
companies in this study were 33 companies, with a period of 4 years of 
observation, so that 132 sample were obtained. Sampling technique using 
purposive sampling. Data analysis techiques used in this study is by use multiple 
linear regression. The result of this study indicate that, organization and external 
environment, risk and opportunities have a negative effect on information 
asymmetry, business models and voluntary disclosure have a positive effect on 
information asymmetry, and organizational governance, strategies and 
allocations, performance, outlook did not effect the information asymmetry. 
Key words :Integrated Reporting (IR), Element disclosure of organization and 
external environment, organizational governance, business models, risk and 
opportunities, strategies and allocations, performance, outlook, voluntary 
disclosure, information asymmetry 
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